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471. 鍵蟻・スポーツライフの欝錨
…大津村鍵藤づくりプロジェクト〈幻…
O笛鵠均諺， 矢野務i:B，紛留守彦
〈銭波大学〉熊谷ちりえ(大饗女子大学〉
石海政縫(大洋村〉
{目的}本研究でId:.綾意義・スポー ツライフを志均レた運
動・スポーツ活動.鍵E襲・体力づくり活動縫綾体力など
に対する懇識における主体的饗図構造を統計約{こ明らかに
し.鑓建築・スポーツライフにかかわる鍛蓋i資自の内容的妥
当性を確認することを践的とした。
(1.5法〕分析の対象とレfζ機本数Id:.20綴代'__"80議代の努
性76入量交投58人，針134人であつだ。年齢の平均綴お
主!f海溝幣鉱t;:t5~.2 士号号うお唾望号待がðQ公十 17 d鵡t7
牲が57.6土13.3畿であった。
議護室内容は.8常生活における運動・スポーツ活動の理
由および効饗，護霊8・スポーツ実施形態省日常生活におけ
る鍵嬢選鉱鍵接不安.不定愁訴の発現状況などであっ定。
瀦議議日(d:.総獲絡の体力・スポーツ{こ関する世論綴畿の
項目{こ準鎚した。
主体的製図構遊および鑓議環8のぬをき的妥当性を綾討す
るために探索a9[l;j子分析を跨いだ。金成主3解j去により鶴湾
鰭1.0以上の因子を抽出レ.パリマックッス滋交窃転により
鶴子構造を得た。
{絡擦と警護実}日常生活における運動・スポーツ活動1重傷で
fd:.1H翼患の金分散の55.9%を説明する3~子が得られ，易
体的綾穣づくり，易体活動，鶏神的鍵箆づくりの3つの下
位鏡緩から構成されていることが縫滅され足。
日常生活!こおける運動・スポーツ活動支~~震でÎd:， 1'1 X資自
の全治数の 75.~らを説絡する5~子が簿られ.議体活動的
交8黙務体的鰻穣づくり刻換生活の充実勢築鋳神的穫
量襲づくり羽柴.Jf!議事・疾鋳予防磁寮の5つの下位領域から
織成されていることが挺測されだ。
日常生活における遼重2・スポーツ活動の理母および郊繋
を混ぜて，活動志向蚤~iZ5lを分析した。辺環§の全治滋の
70.5%を説鰐する7鐙子が簿られ，身体活動的志向，友人交
流おぬ.接3溺・話芸終予防志向，議定僚交流i"dj/私議体的縫嬢
諮問.精神的鍵康志向， OOl志向の下佐領域から構成され
ていることが推測された。
8常生活における鍵援護ぎ穫では. 20 ~震践のさを分散の
65.5%を説明する 7~喜子が簿られ，飲j爵・喫媛線総鍵嬢管
理，蟻8箆・体欝，体力管理.余暇生)5，愛生}5.スポーツ
活動の下位領焼から織成注れていることが滋測されだ。
鍵嬢不安では. 8環8の金分散の51.6%を鋭窃ずる21iS)
子が得られ，鍵嬢・体力の諜え，総j誌のl~'誌の下能額i誌か
ら構成されていることが援き題された。
〔まとめ〕務議礎自問の穏関関係ld.苅重量とレ疋擦本の特設
を反映するために，を5項留が絞恕された構成際議を忠実!こ
測定するとは際らない。鑓還まから捲られた統計?警報を黛約
{じする議会!こt(;t.瑛包鱒の稽関投から構成績え愈と環8との
隠の関係である測定モヂjしを誇検討レ，現自の内容的妥当
性を確認することが慈悲しい。
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